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États	  de	  grâce	  
L’onde	  F	  unitaire	  
L’onde	  F	  unitaire	  
	  Enregistrement	  de	  surface	  
L’onde	  F	  unitaire	  vs	  	  
la	  réponse	  H	  unitaire	  
États	  de	  confusion	  
Réﬂexe	  H	  ou	  HH	  
Réﬂexe	  d’axone	  moteur	  
Décharge	  double	  indirecte	  
Réﬂexe	  tardif	  
Directes	  ou	  indirectes	  





Décharge	  double	  indirecte	  (DDI)	  
S8mula8on	  supramaximale	  :	  	  H	  
F	  et	  H	  :	  chocs	  sous-­‐maximaux	  	  
	  Enregistrement	  de	  surface	  
Doubles	  chocs	  serrés	  (ISI:10	  ms)	  





doubles	  chocs	  serrés	  (ISI:10	  ms)	  
d’intensité	  croissante	  :	  H	  persiste	  
Doubles	  chocs	  serrés	  (ISI:10	  ms)	  
supramaximaux	  :	  réﬂexe	  HH	  
Doubles	  chocs	  serrés	  (ISI:10	  ms)	  :	  	  
RAM	  persiste	  






Doubles	  chocs	  serrés	  (ISI:10	  ms)	  :	  	  
aboli8on	  de	  la	  DDI	  
Soichot	  et	  Magistris,	  Liège	  2004	  
Réﬂexe	  tardif	  
États	  d’excita8on	  
Persistance	  des	  réponses	  F	  
États	  d’hypoexcitabilité	  :	  USI,	  séda:fs	  
Manœuvres	  de	  facilita:on	  	  	  
Persistance	  des	  réponses	  F	  
Persistance	  des	  réponses	  F	  
États	  de	  manque	  (hypoexcitabilité)	  
Jendrassik	  ou	  équivalent	  















Médian:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G/Dr	  













Ulnaire:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G/Dr	  













Fibulaire:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G/Dr	  















Tibial:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G/Dr	  












Valeurs	  norma8ves	  absolues	  
Y = constante + x1*age + x2*age² + x3*taille 
Z = (Y-valeur mesurée) / DS 
Y = valeur de référence moyenne attendue 
Z-score considéré normal : entre – 2 et + 2 
Valeurs	  norma8ves	  absolues	  
Valeurs	  norma8ves	  rela8ves	  
Limites	  de	  symétrie	  et	  de	  variabilité	  
temporelle	  
Nerfs	   Variabilité	  G/Dr	   Variabilité	  temporelle	  
Médian	   1,5	  ms	  (1)	  
1,3	  ms	  (2)	  
1,0	  ms	  (1)	  
1,0	  ms	  (2)	  
Ulnaire	   1,5	  ms	  (1)	  
1,4	  ms	  (2)	  
1,2	  ms	  (1)	  
1,1	  ms	  (2)	  
Fibulaire	   3,0	  ms	  (1)	  
3,5	  ms	  (2)	  
2,6	  ms	  (1)	  
3,7	  ms	  (2)	  
Tibial	   3,0	  ms	  (1)	  
3,0	  ms	  (2)	  
2,0	  ms	  (1)	  
3,5	  ms	  (2)	  






Moyenne	  ±	  DS	  
Médian	   0,89	  ±	  0,060	  
Ulnaire	   0,91	  ±	  0,059	  
Fibulaire	   1,00	  ±	  0,080	  
Tibial	   1,17	  ±	  0,063	  
-­‐	  
+	  





Moyenne	  ±	  DS	  
Médian	   1,92	  ±	  0,20	  
Ulnaire	   2,86	  ±	  0,27	  
Fibulaire	   3,50	  ±	  0,40	  
Tibial	   3,30	  ±	  0,37	  
-­‐	  
+	  
FLAT	   +	  DLAT	  -­‐	  1	   ÷	  2	  DLAT	  -­‐	  2	  PLAT	  
-­‐	  
+	  
États	  de	  mal	  
Neuropathies	  démyélinisantes	  
Pathologies	  du	  motoneurone	  
…	  
F-LAT: 24.7 ms 
F-LAT: 50.5 ms 
F-LAT: 62.8 ms 
F-LAT: 66.3 ms 
Neuropathies	  démyélinisantes	  




0.37 (-1.39 DS) 0.51 (+2.5 DS) 0.17 (-6.9 DS) 
F-­‐ra8o	   0.78 (-1.80 DS) 0.57 (-5.3 DS) 
F-­‐ra8o	  modiﬁé	   1.79 (-0.65 DS) 4.75 (+14.2 DS) 0.88 (-5.2 DS) 
Latence	  F	  :	  120%	  LSN	  (n.	  8bial)	  
150	   160	   170	   180	   190	   200	  
20	   58,4	   64,1	   69,7	   75,4	   80,9	   86,5	  
30	   59,9	   65,5	   71,2	   76,8	   82,4	   88,1	  
40	   61,4	   67,1	   72,7	   78,4	   84	   89,6	  
50	   63	   68,6	   74,2	   79,8	   85,4	   91,1	  
60	   64,4	   70,1	   75,7	   81,4	   87	   92,6	  
70	   66	   71,6	   77,3	   82,9	   88,4	   94,1	  
80	   67,4	   73,1	   78,7	   84,4	   90	   95,6	  
90	   69	   74,6	   80,3	   85,9	   91,6	   97,2	  
150	   160	   170	   180	   190	   200	  
20	   6	   6	   6	   7	   8	   8	  
30	   6	   7	   7	   7	   8	   8	  
40	   6	   7	   7	   7	   8	   8	  
50	   6	   7	   7	   8	   8	   8	  
60	   6	   7	   7	   8	   8	   8	  
70	   7	   7	   7	   8	   8	   9	  
80	   7	   7	   7	   8	   8	   9	  
90	   7	   7	   8	   8	   8	   9	  
Latence	  F	  :	  120%	  LSN	  (n.	  8bial)	  
150	   160	   170	   180	   190	   200	  
20	   58,4	   64,1	   69,7	   75,4	   80,9	   86,5	  
30	   59,9	   65,5	   71,2	   76,8	   82,4	   88,1	  
40	   61,4	   67,1	   72,7	   78,4	   84	   89,6	  
50	   63	   68,6	   74,2	   79,8	   85,4	   91,1	  
60	   64,4	   70,1	   75,7	   81,4	   87	   92,6	  
70	   66	   71,6	   77,3	   82,9	   88,4	   94,1	  
80	   67,4	   73,1	   78,7	   84,4	   90	   95,6	  
90	   69	   74,6	   80,3	   85,9	   91,6	   97,2	  
150	   160	   170	   180	   190	   200	  
20	   33	   32	   31	   30	   29	   29	  
30	   33	   32	   31	   30	   29	   28	  
40	   32	   31	   30	   30	   29	   28	  
50	   32	   31	   30	   29	   29	   28	  
60	   32	   31	   30	   29	   29	   28	  
70	   31	   30	   30	   29	   28	   28	  
80	   31	   30	   29	   29	   28	   28	  












Suivi	  longitudinal	  (n.	  médian)	  
Lewis-­‐Sumner	  
Sclérose	  latérale	  amyotrophique	  	  
Sclérose	  latérale	  amyotrophique	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